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o prof. Borobio não quer insistir na 
ideia de crise do sacramento. no entanto, 
propõe-se ajudar a buscar alguma luz que 
ajude a redescobri-lo e a renová-lo. Em 
seu modo de ver, uma das causas mais 
determinantes da crise reside na redução 
do sacramento a um rito frequentemente 
isolado da vida, separado da reconcilia-
ção real, desvinculado de um necessário 
dinamismo de conversão e reconciliação, 
implicando este um «processo» ou «itine-
rário» penitencial, a conduzir a atitudes 
efectivas de reparação, designadamente 
de injustiças causadas, pessoal ou colecti-
vamente (cf. introdução).
mas o mal parece residir também nas 
formas de celebração do sacramento, nas 
quais, frequentemente, não se atende o 
bastante nem ao nuclear essencial e imutá-
vel do mesmo nem às necessárias adapta-
ções daquelas componentes acidentais que 
devem variar, adaptando a celebração ao 
concreto dos tempos e lugares, bem como 
a outras circunstâncias a ter em conta.
O texto apresenta pertinentes reflexões 
do autor, sempre nesta dupla direcção de 
uma atenção à autêntica teologia do sacra-
mento da reconciliação e da necessária aten-
ção ao concreto da vida real em que há-de 
ser aplicado. Enriquece o mesmo texto uma 
série de anexos, com propostas diversas, 
testemunhos e sugestões. um bom serviço 
à pastoral para o nosso tempo.
Jorge Coutinho
aa.VV., Diálogo, Testemunho e 
Profecia. actas do simpósio «para 
uma missão ad gentes no iii milénio», 
Ed. de obras missionárias pontifícias, 
Lisboa, 2004, 184 p., 210 x 145.
no simpósio em epígrafe intervieram 
uma série de figuras de reconhecida com-
petência que versaram respectivamente 
os seguintes temas: prof. Doutor José 
nunes: «perspectivas actuais da missão 
ad gentes»; prof. Doutor antónio Couto: 
«Fundamentação bíblica da missão»; 
Dr. adélio torres neiva: «a missão 
como dom – recuperar a mística da 
missão»; prof. Doutor J. Jacinto Farias: 
«Fundamentação teológica da missão 
– Elementos para uma teologia da 
missão no Futuro»; prof. Doutor David 
sampaio Barbosa: «modelos de missão 
na história»; D. arquimínio r. da Costa: 
«a missão na China»; prof. Doutor peter 
stilwell: «o diálogo inter-religioso no 
contexto da missão ad gentes»; Dr. mua-
namosi matunoma: «promoção humana 
e inculturação»; Dom Francisco mas-
serdoti: «a vocação missionária hoje». 
o livro contém ainda as conclusões do 
simpósio e ima breve apresentação do 
p. Dr. manuel Durães Barbosa.
Jorge Coutinho
saGraDa EsCritura
García López, Félix, El Pentateu-
co. Introducción a la lectura de los 
primeros cinco libros de la Biblia, 2ª 
ed., col. «introducción al Estudio de 
la Biblia» 3, Editorial Verbo Divino, 
Estella (navarra), 2004, 384 p., 220 x 
150, isBn 84-8169-594-7.
Faltava apenas este volume para que 
se completasse a colecção da Editorial 
Verbo Divino «introducción al Estudio de 
la Bíblia», composta por trezes títulos. no 
dizer da José manuel sánchez Caro, que a 
dirige e apresenta, etsa colecção «nasceu 
como oferta ao mundo universitário e ao 
